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СОВКЕ ПЕРЕД КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКОЙ 
А.В. Сущенко, доц., к.т.н., М.А. Томаш, магистрант, ПГТУ 
Одним из эффективных энергоресурсосберегающих направлений 
улучшения теплового баланса конвертерной плавки является регенера-
ция физической теплоты конвертерного шлака в процессе. Такая техно-
логия использования ВЭР может осуществляться, например, за счет 
предварительного нагрева металлолома физическим теплом оставленно-
го в конвертере шлака предыдущей плавки. Однако, в связи с возмож-
ностью попадания в агрегат влажного или оледенелого лома это может 
привести к возникновению аварийной ситуации. С целью обеспечения 
безопасной загрузки лома в шлаковый расплав был разработан способ 
выплавки конвертерной стали, предусматривающий предварительный 
нагрев лома в загрузочном совке перед подачей его в конвертер. Отли-
чительной особенностью такой теплотехнологии является нагрев лома  
до минимальных  температур, обеспечивающих  гарантированное уда-
ление влаги с его поверхности, при минимальных затратах времени и 
ТЭР.  
Разработана математическая модель нагрева лома в загрузочном 
совке донным топливным факелом. Куски лома в засыпке (в стохасти-
ческом слое) нагреваются при граничных условиях теплообмена 3-го 
рода за счет излучения и конвекции от проходящих через слой продук-
тов сгорания топлива. В качестве кусков лома рассматривались беско-
нечные цилиндры с характерным диаметром dл , в качестве топлива – 
природный газ (ПГ). Получено, что для условий работы крупнотоннаж-
ных конвертеров и при использовании в завалку различных видов лома 
(от легковесного с dл = 10 мм до тяжеловесного с dл =  250 мм) время 
нагрева в совке составляет порядка 20 мин (при расходе ПГ около 12 
м3/т лома) и лимитируется достижением температуры на поверхности  
наиболее термически массивных кусков – не менее 100 0С. При этом 
поверхностная температура  наиболее термически тонких кусков лома 
достигает 600-700 0С.   
Для эффективного управления процессом нагрева металлолома в 
загрузочном совке перед конвертерной плавкой целесообразно исполь-
зовать номограмму для оперативного определения продолжительности 
нагрева  загрузки в зависимости от установленной мощности горелки и 
вида (толщины прогрева) лимитирующих кусков лома. 
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